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~ Yellow Jacket Profiles 
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5-8, 185, Jr, York, PA, IF, Bats-R, Tll.rlliii~r-R li Ji 
Richie Reeder is Cedaiville's top returning hitter after batting .328 ~:a_iophomore ~ 'lch ran'®f third 
on the club ..... led the team with 41 hits including eight doubles and 21 runs batted ln ...•. started all 41 
games In which he played wtth 35 of those coming at third base ..... named to the AII-NCCAA Midwest 
Region Team .•... recorded ten multi-hit games including a trio of three-hit games ..... went 6-for•7 in a 
doubllc!header sweep over Myers ..... drove in two or more runs in six games ..... had three RBIs In an t: · :-:-•~---. ~--
8-1 win versus AMC South Division opponent Urbana. 
2004 - Played in 35 games as a freshman with 29 starts, 25 of which came in left field ..... ranked fourth on the team wtth 
a .323 baiting average ...•. stroked five doubles and 17 RBls ..... recorded eight multi-hit games including a pair of th_ree-hit 
efforts .. .. . drove in two runs In a game three times ..... batted .400 with runners in scoring posttlon which rated 2nd on the 
squad ..... handled 34 chances in the field without committing an error. 
High School • Played four seasons of baseball at Northeastern High School with three letters ..... YAIAA first team al~star 
infielder as a senior after hitting .375 with 4 homers, 23 RBIs, and 21 runs scored ..... named to the York Daily Record All· 
Star Team ..... played three seasons of basketball and earned a letter in golf... .. president of graduating class ..... National 
Honor Society student. 
Personal - Dean's Honor List student as a comprehensive communications major at Cedarville University ..... born 11/17/84 
in Lynchburg, VA ..... son of Rick and Debbie Reeder ..... younger sister, Stacey, is a member of the Lady Jacket tennis 
team ..... has two other younger sisters and a younger brother. 
Career Stats: 
Year GP-GS Avg AB R H 28 38 HR RBI SB-SBA Fld¾ 
2004 35-29 .323 93 9 30 5 0 0 17 1-1 1.000 
2005 41-41 .328 125 20 41 8 0 0 21 3.4 .860 
2006 29-27 .329 79 10 26 3 0 3 18 1-1 .861 
Totals 105-97 .327 297 39 97 16 0 3 56 5-6 .883 
Dan White (f;'.;::'.~ 
. ··. ~}.'.- ,,,....:· ' <'f;-••·~'; 6-0, 185, Jr, Endwell, NY, P, -Bats-L1:.lii!filJVS~t"·-- i1w ,:~. 
Dan White is a junior lefthander on the Yellow Jacket pitching statt:Y..~a for t!ifro ':ontbe'·$am(wlth ten appearances and one start. ------ ----, ··------.-----.-., .....•.. ,,._ -.-, .... ,.,. 
2004 - Made six relief appearances as a rookie ..... posted a 7.36 ERA in 7 1/3 innings pitched. 
High School - Graduated from Ross Corners Christian Academy ..... high school did not field a base- 1ft , .-• .. , - '" _ ., 
ball team, but he received-experience playing American Legion ball ..... three-year letter winner in soc- ~ '*i "'iL:,.·::·-:••r<il-
cer and earned two more in basketbail... .. rnember of two New York-Penn Christian Athletic Conference championship 
teams on the hardwood ..... played for one conference title soccer squad. 
Personal - Carries a technical communications major at Cedarville University ..... born 9/4/84 in Johnson City, NY .... . son of 
Daniel and Kathy White ..... younger sister, Sara, is a freshman at Cedarville ..... also has a younger brother. 
Career Stats: 
Year ERA W·L App GS CG Sv IP H R ER 
2004 7.36 0-0 6 0 0 0 7.1 14 11 6 
2005 12.46 0-1 10 1 0 0 8.2 18 15 12 
2006 11.57 0-0 9 0 0 0 7.0 24 20 9 
Totals 10.57 0-1 25 1 0 0 23.0 56 46 27 
Derek Woloshyn . . ~"~;;ff 
5-8, 145, Jr, Elizabethtown, PA, IF, Bats-:Bilarow..Jt .R 
Derek Woloshyn is in his second year at Cedarville University after transfe;;i!l~ ·1ri:>;;;· N·CAAJiivision 
I Texas Christian ..... made ten appearances with four starts on the mound for the Yellow 
Jackets ..... winless in three decisions, but struck out 22 batters in 23 innings pitched_ 
2004 - Played his freshman season at TCU ..... pitched four innings in three appearances for the 
Horned Frogs ..... member of Conference USA Tournament championship squad. 
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High School - Earned four letters in four seasons of baseball at Downers Grove South High School. .. .. two-year letter win-
ner in football. 
Personal• Carries a marketing major at Cedarville University ..... born 10n/83 in Downers Grove, IL. .... son of Jeff and Jan 
Woloshyn ..... has one younger sister. 
Career Stats: 
Year GP-GS Avg AB R H 28 3B HR RBI SB-SBA Fld¾ 
2005 10-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0-0 1.000 
2006 26-9 .333 33 12 11 2 0 0 7 4-4 .905 
Totals 36-13 .333 33 12 11 2 0 0 7 4-4 .929 
Career Stats: 
Year ERA W-L App GS CG Sv IP H R ER BB so 
2005 13.70 0-3 10 4 0 0 23.0 51 41 35 22 22 
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National Baseball Ratings #6 
April 19, 2006 
School Record Pts 
Lewis-Clark State (Idaho) (I) 31-3 523 
2 California Baptist (II) 35-6 493 
3 Oklahoma City (VI} 37-9 480 
4 Auburn Montgomery (Ala.} (XIII} 42-12 457 
5 British Columbia (I} 32-8 411 
5 Embry-Riddle (Fla.) (XIV) 40-11 411 
7 Union (Ky.) (XII) 39-8 394 
8 McKendree (Ill.) (V} 34-7 378 
9 Cumberland (Tenn.) (XI) 29-14 348 
10 Biola (Calif.)(11} 25-10 309 
11 Lindenwood (Mo.) (V) 36-9 264 . 
12 Trevecca Nazarene (Tenn.) (XI) 31-14 254 
13 Warner Sou.them (Fla.) (XIV) 34-15 253 
14 Malone (Ohio} (IX) 32-9 241 
15 Belhaven (Miss.) (XIII) 32-13 210 
16 Wayland Baptist (Texas} (VI) 37-20 185 
17 Lee (Tenn.) (XIII) 36-14 154 
18 Campbellsville (Ky.) (XI) 32-10 133 
19 Midland Lutheran (Neb.) (Ill) 30-11 126 
20 Concordia (Calif.)-(11) 23-10-1 112 
21 Houston Baptist (Texas) (VI) 32-14-1 111 
22 Newman (Kan.) (IV) 27-17 73 
23 Oklahoma Baptist (VI) 30-9 61 
24 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 30-15 54 
25 Missouri Baptist (V) 31-12 50 
Others Receiving Votes: 
Grand View (Iowa) (VII), 48; Jamestown (N.D.) (Ill), 48; Spring 
Arbor (Mich.) (VIII), 47; Point Loma Nazarene (Calif.) (II). 44; 
Louisiana State-Shreveport (XIII), 33; Albertson (Idaho) (I), 20; 
Ottawa (Kan.) (IV), 15; Benedictine (Kan.) (V), 14; Tennessee 
Wesleyan (XII), 14; Cumberlands (Ky.) (XI), 13; Ohio Dominican 
(IX), 11; Lubbock Christian (Texas) (VI), 9; William Penn (Iowa) 
(VII), 7; St. Thomas (Fla.) (XIV), 5; Dakota State (S.0.) (Ill), 4; 
Rio Grande (Ohio) (IX), 3; Taylor (Ind.) (VIII), 3; Fisher (Mass.) 
(I), 1; Urbana (Ohio) (IX), 1. 
~ 
National Baseball Standings #5 
April 18, 2006 
School (Region) w L T Pct. 
1 Malone College (E) 32 9 0 .780 
2 Southeastern University (S) 41 16 0 .719 
3 Spring Arbor University (MW) 23 12 0 .657 
4 Geneva College (E) 22 13 0 .629 
5 Faulkner Universtty (S) 27 16 0 _628 
6 Bethel College (NC) 22 14 0 .611 
7 Piedmont College (S) 22 14 0 .611 
8 Dallas Baptist University (C) 23 15 0 .605 
9 Northwestern College (MN) (NC) 13 9 0 .591 
10 North Central University (NC) 7 5 0 .583 
11 Olivet Nazarene Universtty (NC) 19 14 2 .571 
12 Judson College (IL) (NC) 17 13 0 .567 
13 Trinity International Univ. (NC) 17 13 0 .567 
14 Chowan University (S) 20 16 0 .556 
15 Oakland City University (ME) 17 14 0 .548 
16 Mid-America Nazarene Univ. (C) 21 18 0 .538 
17 MidAmerica Christian Univ. (SW) 27 25 0 .519 
18 Greenville College (NC) 14 13 0 .519 
19 Mt. Vernon Nazarene Univ. (E) 15 14 0 .519 
20 SW Assemblies of God_ Univ. (C) 18 17 0 .514 
21 Bryan College (ME) 18 20 0 .474 
22 Central Christian College (KS) (C) 7 8 0 .467 
23 Toccoa Falls College (S) 17 20 0 .459 
24 Lancaster Bible College (E) 8 10 0 .444 
25 Free Wil! Baptist Bible College (ME) 9 12 0 .429 
26 Bethany Lutheran College (NC) 8 12 0 .400 
27 AHanta Christian College (S) 18 28 0 .394 
28 Trinity Christian College (NC) 11 17 0 .393 
29 Baptist Bible College (PA) (E) 7 11 0 .389 
30 Indiana Wesleyan Univ. (MW) 13 22 0 .371 
31 Cedarvllle University (MW) 11 20 0 .355 
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2006 Baseball Schedule/Results 
(11-28; 3-15 AMC South Division) 
Univ. of the Cumberlands (1) L 
Eastern Mennonite+ (1) W 
Trinity International+ (1) W 
Trinity International+ (1) L 
Northwestern {IA)+ (1) W 
Northwestern (IA)+ (1) L 
Kenyon+(1) L 
Northwestern+ (IA) (1) W 
Trinity International+ (1) L 
Kenyon+ (1) L 
at Berea (2) L,W 
SIENA HEIGHTS (1) cancelled 
SIENA HEIGHTS (2) cancelled 
OHIO NORTHERN (1) cancelled 
OHIO STATE-NEWARK (2) cancelled 
7-8 (11) 
5-3 
8-1 (9) 
1-8 
4-3 
2-8 
5-23 
14-13 
5-8 
7-17 
2-9, 11-4 
at Rio Grande* (2) W,L 2-1, 3-13 
RIO GRANDE* (2) L,L 13-17 (8), 6-9 
MYERS (2) W,W 5-2, 6-0 
INDIANA WESLEYAN (2) W,L 4-1, 0-2 
at Ohio Dominican* (2) W,L 5-4 (9), 6-7 
TiffiW~ U ~~H~ 
BLUFFTON (1) L 10-12 
at Taylor (2) L,L 0-2, 0-7 
MT. VERNON NAZ.* (2) L,L 2-14, 3-7 
at Mt. Vernon Naz.* (2) L,W 2-12, 6-2 . 
CAPITAL (1) L . 6-8 
atTiffin*(2) L,L 8-11,0-11 
WILMINGTON (1) at Fifth Third Field L. 1-4 
at Urbana* (2) L,L 1-9, 6-12 
URBANA* (2) L,L 2-11, 3-9 
OHIO DOMINICAN* (2) CEDARVILLE, OH 2 p.m. 
at Shawnee State* (2) Portsmouth, OH 1 p.m. 
SHAWNEE STATE* (2) CEDARVILLE, OH 1 p.m. 
* American Mideast Conference South Division Games 
· +Eastern Mennonite Classic; Sarasota, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
~ 2006 AMC Baseball Standings 
NORTH DIVISION OVERALL 
(through 4124106) Y1. !. ~ Y1. .b I ~ 
Malone 15 5 .750 32 13 0 .711 
Seton Hill 15 5 .750 32 16 0 .667 
Walsh 15 9 .625 22 24 0 .478 
Saint Vincent 11 9 .550 19 20 0 .487 
Geneva 7 13 .350 24 17 0 .585 
Point Park 5 15 .250 15 30 0 .333 
Notre Dame 4 16 .200 14 26 0 .350 
SOUTH DIVISION OVERALL 
(through 4123106) 
'ti.. !., ~ Y1. L I ~ 
Ohio Dominican 15 7 .682 26 15 0 .634 
Urbana 13 7 .650 33 16 0 .673 
Rio Grande 13 7 .650 31 18 0 .633 
Mt. Vernon Nazarene 11 9 .550 20 17 0 .541 
Tiffin 10 10 .500 24 23 0 .511 
Shawnee State 5 15 .250 13 24 0 .351 
CEDARVILLE 3 15 .167 11 28 0 .282 
Other Games Today in the AMC: 
. . ! MALONE'..;~tJ;,AINT VINCENT (2), 1 J>fl\ " "' 
• Ohio Sta,t:e-N·e,..yar~,af MouJ1t ¼~mor:t Nazarajle (2},J pm• " 
•.Penn State-Be9v.er_at Geneva (2), 2:30 pm ' 
,, • l:lr~~ a };ll qaylon (1 ), l 3b Pf11 
On Deck 
The Yellow Jackets travel to Portsmouth, Ohio on Friday for an 
American Mideast Conference South Division twinbill at Shawnee 
State. The squad then hosts the Bears in the final regular season 
contest of 2006 on Saturday, April 29 at 1 pm. 
Today's Games 
The Cedarville University baseball team hosts the Ohio 
Dominican University Panthers in an American Mideast 
Conference South Division doubleheader today at Yellow Jacket 
Field in a game postponed from yesterday due to rain. 
The Yellow Jackets enter today's contest with an 11-28 overall 
record and a 3-f5 mark in the American Mideast Conference 
South Division. Cedarville dropped both ends of an AMC twinbill 
to visiting Urbana University on Saturday. Ohio Dominican, the 
defending AMC South and NAIA Region IX champions, is 26-15 
qn the season with a 15-7 mark in the AMC South.The Panthers, 
tied for first in the league, split a doubleheader With Rio Grande 
on Sunday. 
Freshman shortstop Paul Wilson has been on an 
offensive tear recently and now leads the Jackets 
with a .370 batting mark including a team-high 47 
base hits, 29 runs scored, 11 doubles, 66 total bases . 
and a .520 slugging percentage. Junior outfielder ' -
Derek Woloshyn has seen a lot of action at the plate :.i, 
over the last few weeks and is hitting .333 on the Paul Wilson 
year. Junior thirdbaseman Richie Reeder has a .329 . batting 
average with three home runs and 18 RBl's. 
Andrew Noble, a !lenior first sacker, is tied for the team lead 
with 24 RBl's while hitting .270. 
Freshman Derek Koogler, has posted a 5.01 ERA 
with three wins while pitching 41 1/3 innings. 
Matt Houchin, a sophomore pitcher/DH, has a 
6.79 ERA in 59 2/3 innings. The 6-4 righthander 
paces the staff with five complete games and 41 
strikeouts. As a designated hitter, Houchin has a ' .• 
.277 batting average while tied for team-highs in ,f • 
doubles (11) and RBl's (24). Mat/Houchin 
ODU is led by the talented efforts of catcher Joe Janusik. The 
6-3 sophomore, a 2005 All-AMC South First Teamer, paces the 
Panthers with a .391 batting average. Phil Franks, a junior first-
baseman, supplies the power with a team-high 34 RBl's, nine 
doubles and four home runs. Troy Reeder leads in total bases 
with 68. 
Chris Smith, a 6-3 rookie righthander, has posted six wins on 
the season to go with an impressive 1.80 ERA and 44 strikeouts. 
Junior Ryan Vaughn has five complete games on the year. 
The Yellow Jackets split a twinbill with ODU on April 1 while 
dropping all four games played against the Panthers in 2005 •. 
~ Last At Bat 
Urbana flexed its muscle by overpowering the Yellow Jackets, 
11-2 and 9-3, to wrap up a sweep of their AMC South Division 
four-game series. The rejuvenated Blue Knights, who suffered 
through a 7-43 season las_t spring, upped their record to 33-16 
overall and 13-7 AMC. 
In the opener, Urbana broke open a close contest by scoring 
six runs in the 6th inning. Six of their eight hits went for extra 
bases and they also made the most of nine walks and two hit bat-
ters. Andrew Noble doubled for one of Cedarville's four hits to go 
along with an RBI and run scored. Matt Houchin drove in the 
other run. 
The Blue Knights broke a 3-3 tie in the second game with two 
runs in the 6th inning and four more in the 7th. The pounded 12 
hits, including two homers, and held the Jackets in check by 
allowing just five hits. Paul Wilson was 3-for-4 with a double and 
two runs scored for Cedarville, 11-28 and 3-15 AMC. 
~ 
Kiel Boynton 
5-9, Senior 
Prineville, OR 
Paul Wilson 
5-10, Sophomore 
Allegany, NY 
Phil Buben 
5-9, Junior 
Indianapolis, IN 
Phil Westenbarger 
6-0, Senior 
Bremen, OH 
MEET THE 2006 YELLOW JACKETS ~ 
Tim Hubler 
5-8, Junior 
Elizabethtown, PA 
Richie Reeder 
5-8, Junior 
York, PA 
Tyler .Owens 
6-2, Sophomore 
Mansfield, OH 
Matt Chamberlin 
5-7, Sophomore 
Bozeman, MT 
'~Jl' 
Jordan Schumaker 
6-0, Freshman 
Springfield, OH 
Matt Totten 
6-0, Sophomore 
Troy, Ml 
Matt Bonin 
6-0, Senior 
Patton, PA 
Dan White 
6-0, Junior 
Endwell, NY 
David DiLernia 
5-6, Freshman 
Pittstown, NJ 
Alex Pummell 
5-11 , Senior 
Morenci, Ml 
Jordan Siefkes 
5-9, Freshman 
Flemington, NJ 
Josh Chamberlin 
5-9, Freshman 
Bozeman, MT 
Derek Woloshyn 
6-0, Junior 
Downer's Grove, IL 
Jared Griest 
6-2, Sophomore 
Elizabethtown, PA 
Brady Workman 
6-0, Freshman 
New Castle, PA 
Zach Hanna 
6-5, Freshman 
The Woodlands, TX 
Derek Koogler 
5-8, Freshman 
Vandalia, OH 
Kevin Brown 
6-0, Junior 
LaSalle, IL 
Micah Wilson 
5-11, Freshman 
Beavercreek, OH 
Pete Kraus 
6-2, Sophomore 
Gahanna, OH 
Beaveraeek 
li!&l!Ji}{t!J]/] [f]~ 
TOOLS & EQUIPMENT 
Dayton, Ohio 45430 
Ian Johnson 
5-11, Sophomore 
Denver, CO 
Matt Houchin 
6-4, Sophomore 
Harrison, OH 
Andrew Noble 
6-6, Senior 
Franklin, OH 
937-429-3444 
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CEDARVILLE UNIVERSITY "YELLOW JACKETS" (11-28, 3-15) 
No .Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High Scl)ool Major 
1 Kiel Boynton p 5c9 165 Sr R-R Prineville, OR Crook County Christian Physical Activity & Sport Studies 
3 Tim Hubler IF 5-8 145 Jr R-R Elizabethtown, PA Mt. Calvary Christian Business Management 
4 Jordan Shumaker IF 6-0 150 Fr R-R Springfield, OH Northwestern Integrated Social Studies Edu. 
6 David DiLernia IF 5-6 160 Fr L-R Pittstown, NJ Plumstead Christian Undeclared 
7 Derek Woloshyn p 6-0 165 Jr RcR Downer's Grove, IL Downers Grove South Marketing 
8 Derek Koogler P/IF 5-8 220 Fr R-R Vandalia, OH Vandalia-Butler Youth Ministry 
9 Paul Wilson IF 5-10 180 So R-R Allegany, NY Allegany-Limestone Business 
11 Richie Reeder IF 5-8 185 Jr R-R York, PA Northeastern Comprehensive Communications 
12 Matt Totten IF/OF 6-0 160 So R-R Troy, Ml Troy Criminal Justice 
14 Alex Pummell c 5-11 205 Sr R~R Morenci, Ml Morenci Exercise Science 
15 Jared Griest p 6-2 180 So R-R Elizabethtown, PA Mount Calvary Christian Business Management 
16 Kevin Brown OF 6-0 180 Jr R-R LaSalle, IL Peoria Christian Psychology and Criminal Justice 
17 Phil Buben C 5-9 155 Jr R-R Indianapolis, IN Heritage Christian Pre-sem. Bible/Coun:,eling 
18 Tyler Owens p 6-2 160 So R-R Mansfield, OH Mansfield Madison Integrated Social Studies Edu. 
20 Matt Bonin p 6-0 180 Sr L-L Patton, PA Cambria Heights Spanish Education 
21 Jordan Siefkes C 5-9 180 Fr R-R Flemington, NJ Hunterdon Central Sport Management 
22 Brady Workman OF 6-0 165 Fr R-R New Castle, PA Shenango Criminal Justice 
23 Micah Wilson P/C 5-11 185 Fr S-R Beavercreek, OH Beavercreek History 
24 Phil Westenbarger p 6-0 220 Sr R-R Bremen, OH Fairfield Union Pre-seminary Bible 
25 Matt Chamberlin OF 5-7 155 So R-R Bozeman, MT Bozeman Business Mana11ement 
26 Dan White p 6-0 185 Jr L-L Endwell, NY Ross Corners Christian Technical Communications . 
28 Josh Chamberlin C/IF 5-9 180 Fr R-R Bozeman, MT Bozeman Undeclared 
29 Zach Hanna p 6-5 160 Fr R-R The Woodlands, TX Home school Electrical En1iineering 
30 Pete Kraus 1B/OF 6-2 210 So L-L Gahanna, OH Libe!!:l Christian Acad. Pre-seminal}'. Bible 
31 Ian Johnson OF 5-11 170 So R-R Denver, CO Bennett ACS Intl. Business & Global Economics 
33 Matt Houchin P/1B 6-4 215 So- L-R Harrison, OH William Henry Harrison Exercise Science 
35 Andrew Noble 1B/P 6-6 240 Sr L-L Franklin, OH Franklin Exercise Science 
-~~:·£:··,c~.r&"ii~W'@:l:'fitW'~~Tu'F"*-lliB~~~-¥!!%¥i®'iSl!i&\1fi,uf#14@d'MJ!!i&we® 
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OHIO DOMINICAN UNIVERSITY "PANTHERS" (26-15, 15-7) 
Pia er Pos Ht. Wt. 
Jordan Dusold OF 5-10 150 
Aaron Yorde IF/C 5-10 180 
Nick Assmann IF 5-10 165 
Chris Po OF 5-11 160 
BJ Packo OF 5-11 193 
Brandon Lo ez IF 5-9 150 
Tristan Ribar OF 5-8 150 
Cla Grube p 5-10 180 
Cod Martin IF 5-10 180 
Matt Koblens OF/P 5-10 165 
Josh Brown IF 5-11 180 
Seth Craft p 6-4 177 
MattMa le IF 5-10 155 
Curtis Lohr 3B 6-0 190 
Shane B ers p 6-3 180 
Joe Pollock p 6-0 208 
Chris Smith p 6-3 180 
Carter Gamon p 6-2 184 
Crai Becker 3B 6-0 200 
Yr. Hometown 
Fr Ube Townshi , OH 
Sr Columbus OH 
Jr Columbus, OH 
Fr Hilliard, OH 
Jr St. Au ustine, FL 
Fr Miramar FL 
Sr Shaker Hei hts, OH 
Fr Johnstown OH 
Fr Canal Winchester, OH 
Sr Westerville, OH 
So Lancaster OH 
So South Point, OH 
Fr Chesterton IN 
Fr Ashville, OH 
Fr Wheatfield IN 
So Zanesville OH 
Fr Chesterton IN 
So Hilliard OH 
So Cincinnati OH 
Miramar 
Shaker Hei his 
Northrid e 
Canal Winchester 
Westerville North 
South Point 
Chesterton 
Teas Valle 
Kankakee Valle 
Zanesville 
Chesterton 
Hilliard Davidson 
Wri htState 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the COR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1·937-766-8800 
24 HoLWB A Day • Seven Days A Week 
NOW LEASING 
25 Brian Hill 3B/P 6-2 190 Fr Fairborn, OH Carroll 
26 T ler Selikson OF 5-10 195 So Hilliard, OH Columbus State CC 
NEWUpscale -~--_., .. · ' ··· . 
12&3 .. ~ - ... 
..=..c.--=---c='-=--=-----='-- ------''----=-c~----.C..C,.-- '------=---'c'-----'-""~=;,..;:.;..; ___ _ ~ .:::..:.c=----- ----1 ' ···--.p. ~-
-----==~ ----ccc,-,-,------:,-,,,,:----~- ---=-,-- -=..:.....-,....,,,--- ~~-'-'-'---'-, -------=c'--=---~.c.....c='-"-"------1 Bedroom Deer Creek 
27 T ler Welch P/IF 6-0 170 Fr Lancaster OH Fisher Catholic 
28 Dane Youtz OF 6-2 215 So Cincinnati, OH Kin s 
----=-=- ----=~ .....,,,.....,- --=-- -,--,---,--:-=-- ---::--=-:=-----':-~-:'--=--c-c--- - .,.-,,'~ ~ ~ ~------t Apar/ment of Xenia 
~ -~,.....,......,-cc- ---- = ,----,,-..,.,,------c-c~ -~,---=-:=--..,,.....~~-,'-'---=-~- --~...,_~ ~---- ---t Homes. ..:in.1 _ _ _ ,::::.::::.-~=:::•--~:::..;;...• 
29 Dale Kinne C/P 5-10 175 Fr South Point OH South Point 
32 David Colo IF/P 5-11 205 So Columbus, OH Grove ort - Madison 
-==----===='-'--""'--'-''-L-- -=c.-----=----=----'-';.:...-.....:..;___ .:...:....:..:....._--=-== c..:.....:=1..::.:...:... _ _ _ --=.== c..:....::=---- -----1 "For a home and lifestyle of comfort 
34 Jordan Swift p 6-3 190 Fr Lima, OH Lima Shawnee 
---::-:-----,----,,---=-7.:'"------,=-----::--::------:-:=---=:---=-:=----:--:----:::7.,.-'---- --.,....,..-=:7""--- -----t and convenience .. " 
35 Joe Janusik C 6-3 
38 Ran Vau hn C/P 6-1 
43 B an Yenc p 6-1 
45 Tro Reeder OF/P 6-4 
46 Phil Franks 1B 6-3 
48 KC Warden OF/1B 6-4 
230 So Cincinnati, OH 
185 Jr Youn stown, OH 
170 Fr Chesterland, OH 
220 Sr Medina, OH 
215 Jr Hilliard OH 
210 So Westerville, OH 
Princeton 
Boardman 
West Geau a 
Ashland Universit 
Hilliard Davidson 
Westerville South 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deen:reekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
~ 
,,ru-:~ 
2006 CEDARVILLE UNIVERSITY BASEBALL STATISTICS 
2006 Cetiarville •university Baseball 
Overall Statistics for :cedarville (thru April 22) 
(All games Sor~ed by Batting avg) 
Record: 11-28 Home: 3-11 Away: 4-11 Neutral: 4-6 Conference: 3-15 
~ 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
9 Wilson, Paul ••..• 
7 Woloshyn, Derek .• 
23 Wilson, Micah •... 
11 Reeder, Richie ••. 
12 Totten, Matt •.•.. 
6 DiLernia, David .• 
13 Houchin, Matt •..• 
19 Noble, Andrew ...• 
3 Hubler, Tim ..... . 
14 Punwnell, Alex ... . 
8 Koogler, Derek .. . 
4 Shumaker, Jordan. 
16 Brown, Kevin •..•. 
30 Kraus, Pete ••.... 
21 Siefkes, Jordan .• 
22 Workman, Brady ... 
17 Buben, Phil ..•... 
25 Chamberlin, Matth 
28 Chamberlin, Josh. 
31 Johnson, Ian ..... 
24 Westenbarger, Phi 
18 Owens, Tyler •.. ;. 
15 Griest, Jared .... 
1 Boynton, Kiel ..•. 
26 White, Dan ...... . 
29 Hanna, Zach .•.... 
20 Bonin, Matt ••.... 
.370 
.333 
.333 
.329 
.314 
.282 
.277 
.270 
.264 
.264 
.261 
.258 
.253 
.250 
.250 
.230 
.147 
.125 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
39-39 
26-9 
12-3 
29-27 
38-36 
24-8 
38-37 
37-36 
36-31 
26-21 
18-12 
27-10 
33-32 
5-5 
9-2 
38-32 
16-16 
10-1 
9-1 
5-0 
9-0 
7-7 
11-0 
10-7 
9-0 
2-0 
10-9 
127 29 47 11 
33 12 11 2 
9 1 3 0 
79 10 26 3 
102 ,12 32 3 
39 4 11 3 
112 13 31 11 
111 18 30 10 
87 22 23 2 
72 1 19 0 
23 3 6 0 
31 14 8 0 
87 7 22 3 
16 2 · 4 0 
12 0 3 1 
100 23 23 5 
34 0 S 0 
8 6 1 0 
9 1 0 0 
3 2 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
o o· o o 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 16 
0 7 
0 1 
3 18 
2 12 
0 5 
0 24 
2 24 
0 5 
1 12 
0 3 
0 5 
0 8 
0 3 
0 2 
3 9 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
66 . 520 18 
13 • 394 1 
3 • 333 1 
38 .481 12 
41 .402 13 
16 .410 6 
42 .375 14 
46 .414 23 
25 .287 5 
22 .306 8 
6 .261 3 
8 .258 2 
25 .287 8 
6 . 375 1 
4 . 333 3 
39 .390 3 
5 .147 2 
1 .125 0 
0 .000 1 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
1 13 
0 4 
0 3 
2 9 
5 21 
0 8 
6 16 
4 18 
2 16 
0 21 
1 4 
3 14 
5 16 
1 5 
0 5 
3 29 
3 8 
0 4 
0 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 .449 1 
1 .343 l 
1 .400 0 
3 .421 2 
2 .413 1 
0 .378 0 
1 .386 0 
1 .410 1 
2 .319 0 
0 .333 1 
0 .370 0 
0 .361 0 
4 .347 1 
1 .333 0 
0 .400 0 
1 .271 1 
0 .256 0 
0 .125 0 
0 .100 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
3 11-13 
0 4-4 
1 0-0 
0 1-1 
2 2-5 
1 0-0 
0 4-4 
0 3-5 , 
4 8-12 
1 0-0 
o 2~2 
1 3-3 
1 3-3 
0 0-0 
o o~o 
3 15-16 
0 0-0 
0 1-1 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
50 103 
19 0 
1 3 
17 45 
61 1 
14 13 
7 17 
273 . 7 
52 71 
as 13 
10 19 
10 20 
49 0 
6 1 
12 3 
74 2 
57 11 
3 0 
6 1 
0 0 
0 0 
0 12 
0 3 
1 14 
1 1 
0 0 
1 11 
12 .927 
2 .905 
1 .80.0 
10 .861 
3 ;954 
l .964 
l .960 
6 .979 
11 .918 
2 .980 
4 .879 
4 .882 
4 .925 
0 1.000 
0 1.000 
2 .974 
2 .971 
l .750 
0 1.000 
0 .000 
2 .000 
0 1.000 
1 . . 750 
2 .882 
0 1:00~ 
0 .000 
0 l.~!)O 
Totals ....•..••...... 279 39-39 1094 180 305 54 4 13 154 406 .371124 36 217 17 .368 9 17 57-69 809 371 71 .943 
O{>ponents........... . 327 39-39 1138 315 372 76 13 24 276 546 .480 165 55 150. 19 . 430 18 22 82-99 832 351 52 . 958 
LOB - Team (268), Opp (274). DPs turned - Team (27), Opp (25). IBB - Team (5), Noble 2, Houchin 1, Brown 1, Totten 1, Opp 
(4).Picked off - Totten 1, Workman 1, Punnell l, Wilson, P. 1, Shumaker 1, Kraus 1, Reeder 1, Chamberlin M 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 28 38 HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Koogler, Derek . . . 5.01 
1 Boynton, Kiel.... 6. 35 
13 Houchin, Matt •... 6.79 
20 Bonin, Matt ...... 8.23 
18 Owens, Tyler •.... 9.19 
26 White, Dan .••.... 11.57 
23 Wilson, Micah .... 12.83 
15 Griest, Jared .... 15. 75 
24 Westenbarger, Phi 15.95 
·19 Noble, Andrew .... 21.00 
29 Hanna, Zach. . . .. . 40. SO 
3-5 
2-3 
3-6 
1-S 
0-4 
0-0 
0-2 
2-2 
0-0 
0-0 
0-1 
9 
10 
11 
10 
7 
9 
7 
11 
9 
1 
2 
6 
7 
9 
9 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
5 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
1/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 41.1 
1 45.1 
0 59.2 
1 47.0 
0 32.1 
0 7.0 
0 13.1 
1 12.0 
0 7.1 
0 3.0 
0 1.1 
57 33 23 20 27 6 
55 37 32 15 13 14 
59 49 45 30 41 10 
62 58 43 35 22 15 
43 38 33 15 24 12 
24 20 9 7 5 9 
26 25 19 15 4 7 
20 22 21 18 4 0 
12 20 13 9 8 0 
8 7 7 1 2 0 
6 6 6 0 0 3 
1 
6 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 171 
2 185 
4 236 
7 186 
4 138 
0 46 
3 63 
0 50 
1 37 
2 16 
1 10 
.333 
.297 
.250 
.333 
.312 
.522 
.413 
.400 
.324 
.500 
.600 
3 5 
1 6 
8 13 
6 6 
2 10 
2 0 
6 1 
3 7 
5 5 
1 2 
1 0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
0 
7 
1 
1 
2 
1 
0 
l 
0 
4 
3 
2 
5 
4) 
0 
0 
3 
1 
0 
O· 
Totals .......•..... . 8.38 11-28 39 39 11 1/0 3 269.2 372 315 251165 150 76 13 24 1138 .327 38 55 3 18 22 
Opponents ........... 4.74 28-11 39 39 15 4/1 S 277.1 305 180 146 124 217 54 4 13 1094 .279 32 36 2 9 17 
PB - Team (11), Bube~ 6, Puntnell 5, Opp (5). Pickoffs - Team (7), Houchin 2, Boynton 1, Koogler 1, Buben 1, Wilson, M. 1, 
Puntnell 1, Opp (8). S!JA/ATT - Pu11111ell (41-48), Buben (25-27), Houchin (23-26), Bonin (16-21), Siefkes (16-19), Koogler 
(11-14), Griest (10-10), Boynton (5-8), Westenbarger (7-7), Wilson, M. (6-6), Owens (3-5), White (1-,2). 
(, 
. r.. 
2006 OHIO DOMININICAN UNIVERSITY BASEBALL STATISTICS 
Record: 26-15 Conference: 15-7 
2006 AMC Baseball 
Overall Statistics for Ohio Dominican (thru April 22) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLGX BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
28 Youtz, Dane...... .429 7-1 
25 Hill, Brian...... .429 6-1 
38 Vaughn, Ryan •..•.• 412 16-15 
35 Janusik, Joe ••..•. 391 41-41 
32 Colopy, David ....• 375 12-3 
45 Reeder, Troy ...•.. 364 41-40 
2 Yorde, Aaron .....• 355 35-31 
3 Assmann, Nick •...• 351 40-38 
48 Warden, K.C .•..... 345 33-29 
7 Ribar, Tristan ...• 313 39-38 
14 Maple, Matt...... . 307 35-34 
46 Franks, Phil..... .306 41-38 
5 Packo, B.J....... .298 16-14 
24 Becker, Craig •.... 280 38-37 
9 Martin, Cody ...... 222 12~8 
15 Lohr, Curtis .....• 000 5-1 
4 Pope, Chris ....... 000 31-0 
7 2 3 
7 1 3 
51 7 21 
128 11 50 
16 2 6 
140 22 51 
93 29 33 
134 35 47 
87 18 30 
134 36 42 
101 21 31 
121 27 37 
57 11 17 
132 21 37 
27 8 6 
5 3 0 
3 24 0 
2 
0 
5 
5 
0 
6 
4 
7 
3 
6 
3 
9 
6 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
4 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 2 
0 2 
0 12 
1 31 
0 5 
3 29 
2 15 
2 28 
4 19 
2 27 
0 16 
4 34 
0 7 
1 18 
0 3 
0 1 
0 0 
5 .714 0 0 3 
3 .429 0 0 1 
30 .588 5 1 8 
58 .453 22 4 8 
6 .375 2 1 1 
68 .486 13 2 26 
43 .462 8 11 13 
62 .463 16 3 19 
47 .540 15 4 11 
62 .463 15 11 23 
38 . 376 
58 .479 
25 .439 
48 .364 
7 .259 
7 4 14 
9 11 23 
2 1 8 
7 2 22 
2 4 3 
0 .000 1 0 0 
0 .000 1 0 0 
0 .429 (i 
0 .429 0 
0 .458 2 
1 .478 5 
0 .474 0 
0 .420 2 
0 .452 3 
0 .426 2 
0 .462 0 
0 .415 4 
1 . 375 0 
0 .399 2 
0 .333 0 
0 .324 1 
0 .364 0 
0 .167 0 
0 .250 0 
0 0-0 
0 0-0 
3 0-0 
1 0-0 
0 0-0 
4 2-3 
3 2-4 
4 12-14 
1 1-3 
0 20-24 
8 5-7 
3 0-0 
0 3-3 
3 1-3 
1 0-0 
0 0-0 
0 3-4 
2 0 0 1.1)00 
13 10 0 1.000 
57 13 0 1.000 
159 28 6 .969 
26 14 2 .952 
57 5 5 .925 
18 19 4 .902 
70 114 12 .939 
32 2 2 .944 
69 2 4 .947 
44 108 23 .869 
312 17 6 .982 
17 2 1 .950 
22 66 9 .907 
7 9 1 .941 
0 8 0 1.000 
2 0 0 1.000 
Totals ..........•.... 333 41-41 1243 278 414 65 12 19 249 560 .451125 59 183 2 .413 21 31 49-65 916 447 76 .947 
Opponents........... .270 41-41 1179 189 318 43 2 14 160 407 .345 136 39 208 8 .360 15 23 42-53 899 389 72 .947 
LOB - Team (300), Opp (289). DPs turned - Team (40), Opp (32). a - Team (2), Janusik, J. 2, Opp (3). IBB - Team (4), Reeder, 
T. 2, Janusik, J. 1, Ribar, T. 1, Opp (7). Picked off - Maple, M. 3, Ribar, T. 2, Reeder, T. 2, Packo, B. 1. 
(All games Sorted by ·Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 28 38 HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
21 Smith, Chris •.... 1.80 6-1 
25 Hill, Brian ....•• 2.81 2-1 
38 Vaughn, Ryan ..... 3.40 5-4 
34 Swift, Jordan .... 3.72 0-1 
32 Colopy, David .... 4.31 4-0 
20 Pollock, Joe •.... 4.67 2-0 
13 Craft, Seth .•.... 5.26 4-3 
23 Garnon, Carter ... 5.40 1-1 
8 Grube, Clay...... 7 .20 0-1 
45 Reeder, Troy ..... 8.59 0-0 
.27 Welch, Tyler ..... 9.15 2-2 
WELCH ............... 18.00 0-1 
17 Byers, Shane ..... 22.50 0-0 
Totals........... . . . 4.30 26-15 
Opponents........ ... 7 .06 15-26 
10 10 3 2/0 
10 1 1 0/0 
12 9 5 0/0 
3 0 0 0/0 
9 9 3 0/0 
6 2 0 0/0 
9 7 3 0/0 
2 1 0 0/0 
3 0 0 0/0 
4 0 0 0/0 
9 1 0 0/0 
1 0 0 0/0 
3 1 0 0/0 
41 41 15 
41 41 12 
2/0 
1/0 
0 55.0 41 19 11 26 44 6 0 
1 32.0 30 14 10 13 27 4 1 
0 55.2 53 25 21 18 42 10 0 
0 9.2 11 5 4 3 2 3 0 
0 56.1 51 30 27 25 38 5 0 
0 17 .1 24 10 9 5 10 4 0 
0 39.1 47 35 23 18 21 3 0 
0 5.0 3 5 3 5 1 0 0 
0 5.0 7 6 4 4 0 1 0 
0 7.1 9 10 7 4 4 1 1 
1 19.2 36 23 20 11 15 6 0 
0 1.0 2 2 2 1 2 0 0 
0 2.0 4 5 5 3 2 0 0 
0 194 .211 
0 119 .252 
0 212 .250 
0 42 .262 
2 208 .245 
0 71 .338 
4 163 .288 
0 16 .188 
1 21 .333 
2 29 .310 
4 92 .391 
1 4 . 500 
0 8 .500 
2 305 .1 318 189 146 136 208 43 2 14 1179 . 270 
2 299. 2 414 278 235 125 183 65 12 19 1243 . 333 
2 6 0 
2 10 1 
1 4 2 
0 0 0 
0 4 1 
0 0 0 
9 5 0 
0 0 0 
0 2 0 
2 5 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 2 0 
17 39 
27 59 
4 
6 
1 4 
1 3 
3 3 
1 0 
1 5 
3 0 
1 3 
0 0 
1 1 
1 1 
1 2 
1 0 
0 1 
15 23 
21 31 
PB - Team (6), Vaughn, R. 3, Janusik, J. 2, Colopy, D. 1, Opp (13). Pickoffs - Team (7), Janusik, J. 4, Craft, S. 1, Colopy, 
D. 1, Garnon, C. 1, Opp (7). SBA/ATT - Janusik, J. (26-34), Vaughn; R. (20-24), Colq,y, O. (10-13), Craft, S. (11-12), SClith, 
C. (5-7), Hill, B. (3-5), Reeder, T. (4·4), Pope, C. (2-2), Swift, J. (1-2), Pollock, J. (1-1), Welch, T. (1-1). 
------------ - -
.,1!7·A' ~ ·;;. 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
• 3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 
• 9_37-298-4417 • 
Pietro Serri, M.O: Gens C. Kim, M.O. Maiooa E. Amongero, M.O. • 
Talal.lolrtRep,.,,_,...&Foat Herd&,v..,. S\1J1191Ydtt.s.,i,. 
.....,_ 
Richard W. Forster, M.o.• 
Tcllal.lolr1Roip~ 
Fnmk P. Mannarlon, M.O: Barry A. Fisher, M.O. 
KI-.Sqlcy&SpGNUa<lctw f'llmuyC...~MlddlM 
Steve J. Gabel, M.o .• 
l"IIClll& ..... ~a..g.,y 
PaulA.Nitz,M.D! 
...,...tcr..s..g.y&si.-
--
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
llili@@ 
$@11'WD@@ 
jji}li)ffi 
Im@~)' ®lhl@IJI) 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SPAGHE'ITI • SU1S • S1'F.AKS • 
~ 
-\l~ ~~ 
Xenia Towne Square 
Genesis Dollar Mart 
We sell thousands of items priced at a dollar! 
Phone: 
~y~ ~~ f Cedarville t 
Pharmacy 
@§~-
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
93 7-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat, 9 am to 1 pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner. Don McKenna 
small!! c'!tr::11~~~~':s~~ 
1www(ravi~h~\o,frt~' # 
=====-'-======= FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
ccour Dedication 
Makes the Difference" 
Member Dayton/Miami Valley Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek • 429-0655 
Toll Free (800) 875-7342 • www.reichleyins.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
